









































調査テーマ 日　程 場　所 調査メンバー
持続と変容の実態の研究　－対馬60





中国・韓国の旧日本租界 3月28日～30日 上海 大里浩秋
26
氏　名 研究課題
田上　繁 非文字資料としての近世検地絵図の収集と解析
大里　浩秋 戦前台湾在住日本人関係資料整理
内田　青蔵 戦前期の横浜居留地に関する非文字資料の収集と分析
安室　知 海浜微地形の認識と環境利用に関する研究
鳥越　輝昭 非文字資料に見る表象史
小熊　誠 東シナ海海域地域における非文字資料の比較研究
木下　宏揚 非文字資料の著作権管理に関する研究
熊谷　謙介 フランス視覚資料における祝祭
小松原　由理 非文字資料としてのドイツ前衛芸術の分析
佐野　賢治 民俗資料の文化資源化
鈴木　一弘 非文字資料の著作権管理に関する研究
泉水　英計 戦後初期沖縄における米国軍政とその広報活動
孫　安石 中国都市史研究―とくに上海を中心に
津田　良樹 民家・集落の史的研究
能登　正人 非文字情報の収集と解析
ジョン・ボチャラリ 絵巻と民間信仰
松澤　和光 非文字資料の検索法に関する研究
村井　寛志 戦後香港メディア史
森　武麿 オーラルヒストリーの可能性－戦後体験を語る－
クリスチャン・ラットクリフ 中世における和歌の社会的価値と効用
渡辺　美季 琉球史に関わる非文字資料の収集と分析
研究課題 氏名（所属）
中国漁村女性についての民俗 于　洋（歴史民俗資料学研究科博士後期課程）
現代中国の社会変化期における水上居民の暮らし 藤川　美代子（歴史民俗資料学研究科博士後期課程）
地蔵の民間信仰にみる地域性の特徴について 近石　哲（歴史民俗資料学研究科博士前期課程）
中国大陸と台湾の空間認知に関する意識調査 鈴木　進一（外国語学研究科中国言語文化専攻博士後期課程）
タコ穴漁からみた日本の地域利用の特徴 新垣　夢乃（歴史民俗資料学研究科博士前期課程）
2011 年度　個人研究課題一覧
2011 年度　奨励研究者決定
神奈川大学 21世紀 COEプログラム刊行物の復刻版のお知らせ
2003～2007年度の5年間に実施した神奈川大学21世紀COEプログラムは、その研究成果を調査研究資料・研究成果報告書等として刊
行してまいりました。しかし、一部の刊行物について残部が僅少となりましたので、特に入手要望の高い下記4点を復刻刊行いたしました。
１　日本近世・近代生活絵引　北海道編
２　日本近世・近代生活絵引　北陸編
３　日本近世・近代生活絵引　東海道編
４　環境と景観の資料化と体系化にむけて
ご購入希望の場合は、非文字資料研究センターの刊行物のホームページ（http://himoji.kanagawa-u.ac.jp/publication/）より、申し込み
用紙をダウンロードできます。
